




































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
DATA PRIBADI 
Nama   : Rahma Izzati Khoirina  
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir  : Kediri, 11 Juni 1995 
Alamat Asal  : Dsn. Candi Surowono RW 01 RT 17 Ds. Canggu Kec.Badas 
Kab. Kediri 
Alamat Sekarang : Ma’had Walisongo Kampus 2 UIN Walisongo Semarang, Jln. 
Prof. Dr. Hamka Tambakaji Ngaliyan Semarang 
No. Hp / Email  : 085640540136 
Motto  : Mimpi takkan terwujud tanpa usaha dan usaha takkan 
sempurna tanpa tawakkal 
DATA PENDIDIKAN 
Pendidikan Formal 
1. RA TAMAN SANTRI    (1999-2001) 
2. MI ISLAMIYYAH 1    (2001-2007) 
3. MTs PERGURUAN MU’ALLIMAT CUKIR-JOMBANG (2007-2010) 
4. MA PERGURUAN MU’ALLIMAT CUKIR-JOMBANG  (2010-2013) 
5. S1 UIN WALISONGO SEMARANG   (2013-2016) 
Pendidikan Non Formal 
1. Podok Pesantren Putri Walisongo Cukir-Jombang 
2. Ma’had Al-Jami’ah Walisongo Semarang 
Pengalaman Organisasi 
1. JQH (Jam’iyyatul Qurra’wal Huffadz) 
2. Tahfidzul Qur’an Ma’had Walisongo 
3. El-Ma’had G-Art 
Semarang, 8 Desember 2016 
      Penulis 
 
         Rahma Izzati Khoirina 
 
